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Suomen maanteiden päällysteitä ylläpidetään tienpäällystysurakoinnilla. Ylläpi-
dolla tiet pyritään pitämään liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Uuden valmiin 
päällysteen on täytettävä sille asetetut vaatimukset. Tässä työssä tarkasteltiin 
tienpäällystysurakoinnin laadun toteutumaa ja laatuvaatimuksien mahdollisia 
eroavaisuuksia eri Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) välillä. 
Lisäksi pyrittiin etsimään syitä tai yhdistäviä tekijöitä laadunalituksiin. Tarkaste-
lun kohteena oli seitsemän eri tienpäällystysurakkaa. 
 
Tarkastelun edellyttämät tienpäällystysurakoiden asiakirjat ja laatudokumentit 
saatiin ELY-keskuksilta ja työn tilaajalta SL Asfaltilta. Urakoiden laatuvaatimuk-
siin liittyvää tarjouspyyntömateriaalia vertailtiin johdonmukaisesti. SL Asfaltin 
toteuttamien urakoiden arvonmuutokset taulukoitiin päällystysajankohdan, pääl-
lystetyypin ja työmenetelmän mukaan ja painotettiin päällystysmäärillä. Arvon-
muutostaulukoita analysoimalla pyrittiin etsimään mahdollista painottumista ja 
yhdistäviä tekijöitä laadunalituksiin. 
 
Urakoiden laatuvaatimuksissa ei suurempia eroja ollut. SL Asfaltin toteuttamis-
sa urakoissa arvonmuutokset painottuivat syyskuuhun, PAB-V-päällysteeseen 
ja LTA-työmenetelmään. Arvonmuutosten painottuminen PAB-V-päällysteeseen 
ja LTA-työmenetelmään johtui suurimmaksi osaksi siitä, että arvonmuutos muo-
dostui yksittäisistä kohteista. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Liikenneviraston tienpäällystysurakointi on osa Suomen tieverkon maanteiden 
päällysteiden ylläpitoa. Päällystettyjen maanteiden ylläpidon tehtävänä on pitää 
tieverkko liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Maanteiden ylläpidon lähtökohta-
na on voimassa oleva tienpidon strategia. Ylläpito hankitaan pääosin erillisura-
koina, mutta viime vuosina on osa ylläpidosta tilattu palvelusopimuksin. Maan-
teiden päällysteiden ylläpitoa ohjataan Liikenneviraston laatimilla toimintalinjoilla 
ja strategioilla. Muita ylläpitoa ohjaavia tekijöitä on eduskunnan vuosittain myön-
tämät resurssit, lait ja asetukset, tienkäyttäjien tarpeet ja odotukset, muutokset 
toimintaympäristössä ja ympäristönäkökohdat. (Päällysteiden ylläpidon toiminta-
linjat. 2006, 9; Tienpäällystysurakoiden optimaalinen sisältö ja laajuus. 2009, 9.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella liikenneviraston tienpäällys-
tysurakoiden laatuvaatimuksien toteutumaa ja mahdollisten laatupoikkeamien 
syitä. Lisäksi etsitään laatuvaatimuksien mahdollisia eroavaisuuksia vertailemal-
la vuoden 2010 urakoiden asiakirjoja. Työssä tarkastellaan valmiin asfalttipääl-
lysteen tasaisuutta, tyhjätilaa, kaltevuutta ja koostumusta. Tarkastelun kohteena 
on urakoita kolmen eri ELY-keskuksen alueelta.  
 
Tarkastelun aineistona ovat urakoiden työkohdesuunnitelmat, tuotevaatimukset, 
tarjouspyyntökirje ja vastaanottopöytäkirja. Eri urakoiden laatupoikkeamien ana-
lysoinnilla on tarkoitus selvittää, painottuvatko laadunalitukset päällystysajan-
kohtaan, päällystetyyppiin tai työmenetelmään ja löytyisikö niille mahdollisesti 
jokin yhdistävä tekijä. 
 
Työntilaaja on SL-Asfaltti Oy, joka suorittaa tienpäällystysurakointia koko Suo-
men alueella. Tutkimuskohteena on seitsemän tienpäällystysurakkaa: Oulu TP 
1 2008, Ou2 Kainuu 2009, SK1 2009, Oulu 1 TP 2010, POS ELY 1 2010, POS 
ELY 2 2010 ja Vaasa 2010, joista SL-Asfaltti toteutti kaikki muut paitsi POS ELY 
1 2010 ja Vaasa 2010. Nämä urakat toteutti Skanska Asfaltti. Urakoista kolme 
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on Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kolme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja yksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta. Tutkimusaineisto saatiin 
ELY-keskuksilta. 
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2 TIENPÄÄLLYSTYSURAKOINTI SUOMESSA 
 
 
Päällystettyjen teiden palvelutaso kuvataan ylläpitoluokittain. Ylläpitoluokka 
määräytyy liikennemäärien ja toiminnallisen merkityksen perusteella. Tieverkon 
ylläpidossa tällä tarkastelutavalla mahdollistetaan tien merkityksen parempi 
huomioiminen. Samaan ylläpitoluokkaan kuuluville teille on määritetty tietty kun-
totavoite, joka pyritään säilyttämään ylläpidolla. (Päällysteiden ylläpidon toimin-
talinjat. 2006, 20.) 
 
Päällystetyille teille on luotu yhtenäinen kuntoluokitus, joka pyrkii heijastamaan 
eri näkökulmat ja tarpeet, jolloin vuosittaisella ylläpidon määrällä päästään kes-
tävään tienpitoon. Tieomaisuuden osien kuntoa kuvataan 5-portaisella asteikol-
la (1–5), jossa luokka 5 on uudenveroinen ja 1 erittäin huonossa kunnossa. Kai-
killa tieosilla luokka ”huono” (1–2) tarkoittaa sitä, että on aika tehdä toimenpide. 
Tieverkon kuntoa seurataan palvelutasomittauksilla. (Tieominaisuuden yhtenäi-
nen kuntoluokitus. 2005, 21, 38.) 
 
2.1 Päällystyssuunnittelu 
 
Päällystysurakoiden suunnittelun toteuttavat alueelliset Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY). Suunnittelusta vastaavat alan asiantuntijat ja se pe-
rustuu sisäiseen ohjaukseen sekä yhteisesti sovittuun toimintatapaan, joka on 
johdettu Tienpidon hankintastrategista. Päällystämisen toimenpidetarpeen mää-
rittelyä ELY-keskuksissa ohjaavat Liikenneviraston toimintalinjat ja tulosohjaus. 
(Eskola 2011.) 
 
2.1.1 Tienpäällystysurakan muodostaminen 
 
Tienpäällystysurakoiden sisältö, laajuus ja kesto vaihtelevat ELY-keskuksittain. 
Urakkaan voi kuulua useita eri työmenetelmiä ja päällystetyyppejä. Hankkeet 
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pyritään muodostamaan niin, että ne ovat kokonaistaloudellisesti mahdollisim-
man tehokkaita ja että päällystetyn tieverkon omaisuudenarvo säilyy mahdolli-
simman tehokkaasti. Urakan sisältöön ja laajuuteen vaikuttaa kohteiden sijainti, 
kohteeseen suunniteltu toimenpide ja alueen tiestön toimenpidetarve. (Tien-
päällystysurakoiden optimaalinen sisältö ja laajuus. 2009, 9.) 
 
Tienpäällystysurakat (ns. perusurakat) ovat pääsääntöisesti yksivuotisia. Uu-
siopäällystetyöt (jos eivät sisälly perusurakkaan) ovat yleensä useampivuotisia. 
Lisäksi jopa 10 vuoden sopimusajaksi osa päätieverkosta ja alemmasta tiever-
kosta ylläpidetään kuntovastuu- ja kumppanuussopimuksina. (Tienpäällys-
tysurakoiden optimaalinen sisältö ja laajuus. 2009, 20.) 
 
Yksittäisen urakan keskimääräiseksi kooksi pyritään saamaan vähintään 80 
000–100 000 massatonnia, joka vastaa yhden asfalttiaseman vuotuista massa-
tuotantoa. Lisäksi kohteet valitaan mahdollisimman yhtenäiseltä alueelta. Koh-
depituuksissa pyritään huomioimaan tuotanto-olosuhteet ja tavoiteltava viikko-
työmäärää, mutta ehdottomana miniminä kuitenkin yhden työvuoron työmäärä.  
Tällä urakkarakenteella saadaan pienennettyä logistiikkakustannuksia ja pääs-
tään hyvään tuotantotehokkuuteen. (Tienpäällystysurakoiden optimaalinen si-
sältö ja laajuus. 2009, 20–21.) 
 
2.1.2 Päällystetyypin valinta 
 
Päällystetyypin valinnassa ensisijainen huomioitava tekijä on kohteen liikenne-
määrä. Tehtäessä lopullista valintaa eri päällysteiden välillä ovat vuosikustan-
nukset määräävässä asemassa. Näiden tekijöiden lisäksi päällystetyypin valin-
taan vaikuttavat myös muun muassa kiviaineksen saatavuus ja laatu sekä edel-
linen päällyste. Päällystystoimenpiteen valinta on esitetty luvussa 2.1.3. (Pääl-
lysteiden suunnittelu. 1997, 10.) 
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Päällystetyypit luokitellaan seuraavasti: 
 AA Avoin asfaltti on asfaltti, josta valmistetussa päällysteessä toisiinsa 
yhteydessä olevat ilmahuokoset saavat aikaan vettä läpäisevän raken-
teen. 
 AB Asfalttibetoni on asfaltti, jonka rakeisuuskäyrä on jatkuva ja jonka si-
deaineen tunkeuma 25 ºC:ssa on alle 250 1/10 mm. 
 ABK Kantavan kerroksen asfalttibetoni on AB:n tyyppinen, mutta rakei-
suudeltaan karkeampaa sekä sideaine- ja hienoainespitoisuus pienem-
piä. 
 ABS Sidekerroksen asfalttibetoni on AB:n tyyppinen, mutta rakeisuudel-
taan karkeampaa. Sideainepitoisuus ja sideaineen tunkeuma ovat riittä-
vän pieniä jäykän kerroksen aikaansaamiseksi. 
 SMA Kivimastiksiasfaltti, jonka pääosan muodostaa karkea lähes tasara-
keinen murskattu kiviaines ja tyhjätilan täyttää stabiloitu mastiksi. 
 PAB-B Pehmeä asfalttibetoni, jonka sideaineena on käytetty tiebitumia 
250/330, 500/650 tai 650/900. 
 PAB-V Pehmeä asfalttibetoni, jonka sideaineena on käytetty bitumia 
V1500 tai V3000. 
 VA Valuasfaltti, jossa mastiksi täyttää kiviaineksen tyhjätilan ja tekee 
massasta kuumana valettavan. 
(Päällysteiden suunnittelu. 1997, 10; Asfalttinormit 2008. 2008, 37.) 
 
Pintaukset: 
 SOP Soratien pintaus, jossa sitomattomalle alustalle tai vanhalle SOP-
pintaukselle liimataan sideaineella ohut murskekerros. 
 SIP Sirotepintaus, jossa päällysteen pinnalle liimataan sideaineella ohut 
murskekerros. 
SOP-pintausta ei käsitellä eikä luokitella lähdejulkaisussa päällysteeksi. 
(Päällysteiden suunnittelu. 1997, 10; Asfalttinormit 2008. 2008, 37.) 
 
Suomen päällystystöissä on viime vuosina käytetty enimmäkseen asfalttibetonia 
(AB), pehmeää asfalttibetonia (PAB-B/V) sekä kivimastiksiasfalttia (SMA). Täs-
sä työssä tarkastellaan vain edellä mainittuja päällystetyyppejä. 
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Yleiset valintaperusteet päällystetyypin valitaan pohjautuvat ensisijaisesti lii-
kennemäärään. Päällystetyyppi voidaan karkeasti määritellä taulukon 1 perus-
teella. 
 
TAULUKKO 1. Päällystetyypin karkea valinta liikennemäärän perusteella (Pääl-
lysteiden suunnittelu. 1997, 11) 
Liikennemäärä, KVL Päällystetyyppi 
0 – 300 SOP 
200 – 1500 PAB-V 
500 – 2500 PAB-B 
1000 – 6000 AB 
3000 – SMA 
 
Muita päällystetyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat: 
 Erikoistapauksissa (esim. puutteita vedeneristyksessä) voidaan siltapääl-
lysteenä käyttää valuastalttia (VA) asfalttibetonin sijasta. 
 Sirotepintausta (SIP) voidaan käyttää asfalttibetonin päällä päällysteen 
kitkan parantamiseksi. 
 Avointa asfalttia (AA) käytetään melun vähentämiseksi ja veden poista-
miseksi päällysteen pinnalta, soveltuu lähinnä kevyen liikenteen väylille. 
 Kivimastiksiasfalttia (SMA) ei käytetä suoraan maabetonin päällä. Maa-
betoni on kantavankerroksen materiaali, joka myös sekoitetaan asfalt-
tiasemalla. 
 Tiellä käytettävät ajonopeudet ja niiden aiheuttamat meluhaitat. 
 Pohjaveden suojausalueilla voidaan vaatia normaalia parempi vesitiiviys 
ja halkeamien pysyvä korjaus. 
(Päällysteiden suunnittelu. 1997, 11.) 
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2.1.3 Työmenetelmän valinta 
 
Päällystysyön työmenetelmän valinta tehdään taloudellisiin laskelmiin vaikutta-
vien tekijöiden perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttavat muun muassa hank-
keen niveltyminen muihin samalla kaudella toteutettaviin töihin, liikenneturvalli-
suus, ajomukavuus, saatavilla oleva kalusto, kaluston käyttömahdollisuudet, 
asiantuntemus ja ammattitaito. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 12.) 
 
Työmenetelmät 
 
Tasapaksu laatta tasatulle alustalle (LTA) -menetelmään liittyy aina jokin 
muukin toimenpide, joko massatasaus (TAS), sekoitusjyrsintä (SJYR) tai jokin 
muu kantavan kerroksen kunnostustoimenpide. Vanhan pinnan suurien epäta-
saisuuksien korjauksessa käytetään samaa päällystemassaa kuin varsinaisessa 
päällysteessä. Ennen tasausta vanhalle pinnalle tehdään liimaus tai se kuu-
mennetaan. LTA-menetelmällä päällystetään myös kohteet, johon rakennetaan 
kokonaan uudet rakennekerrokset. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 13.) 
 
Massapintaus (MP) on tasaamattomalle alustalle tehty päällyste. Massapinta-
uksena voidaan tehdä vaihtelevan paksuinen päällyste. Liittyminen vanhaan 
päällysteeseen tehdään puskusaumana jyrsimällä vanha päällyste riittävän pit-
kältä matkalta. Liittymäkohtaan ei saa muodostua epätasaisuutta. (Tienraken-
nustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 10.) 
 
Massapintauksen tekeminen kuumalle tasatulle alustalle (MPKJ ja REM+) 
-menetelmissä tasatulle alustalle tehdään vakiopaksuinen massapintaus. Vä-
himmäismassamääristä voidaan poiketa, koska vanha ja uusi päällyste toimivat 
yhdessä uutena tiivistettävänä kerroksena. (Tienrakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset ja työselitykset. 2002, 11.) 
 
MPKJ-menetelmässä vanha urautunut päällyste kuumennetaan ja jyrsitään 
pohjan tasoon. Jyrsitty massa tasataan uudeksi alustaksi. Samalla korjataan 
alustan muoto (lähinnä sivukaltevuus) mahdollisuuksien mukaan. Uusi suunni-
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telmien mukainen päällyste levitetään välittömästi tasauksen jälkeen. Juuri en-
nen uuden päällysteen levitystä alustan pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 
100 ºC ja 15 mm:n syvyydellä 70–110 ºC. Alustan kuumennus ulotetaan vähin-
tään 10 cm ulommas kuin uusi massa. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset ja työselitykset. 2002, 11.) 
 
REM+-menetelmässä vanha jyrsitty päällyste levitetään suoraan takaisin tielle 
ja heti perään uusi massa omana kerroksena pinnaksi. Menetelmässä käyte-
tään kaksoisperällä varustettua kalustoa, jolla saadaan päällyste levitettyä kah-
tena kerroksena. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
2002, 11.) 
 
Remix-menetelmät (REM, REMO) ovat uusiopintausmenetelmiä. Uusiopinta-
uksessa vanha päällyste irrotetaan, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levite-
tään uudeksi päällystepinnaksi. Lisättävän kiviaineksen tulee olla laadultaan 
sellaista, että lopputuote vastaa suunniteltua tavoitetta. Uutta massaa lisätään 
päällysteen kuluneisuutta vastaava määrä. (Tienrakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset ja työselitykset. 2002, 12.) 
 
REM-menetelmässä vanha kuumasekoitteinen asfalttipäällyste kuumennetaan 
kuumentimilla, jyrsitään irti, sekoitetaan uuteen massaan ja levitetään takaisin 
tielle. Jyrsittyyn massaan lisätään tarvittaessa elvytintä. Alustan kuumennus on 
tehtävä tasaisesti, että sen pintalämpötila kuumentimien jälkeen ≤ 250 °C. Mas-
saseos levitetään ja tiivistetään normaalisti. AB-päällysteen pintalämpötila on 
levittimen jälkeen oltava >110 °C ja SMA-päällysteen > 130 °C. (Tienrakennus-
töiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 12.) 
 
REMO-menetelmä on tarkoitettu PAB-päällysteille. Vanha päällyste kuumenne-
taan ja jyrsitään irti. Jyrsinnässä on varottava, ettei sitomatonta kerrosta nouse 
haitallisessa määrin massan sekaan. Jyrsittyyn massaan lisätään suunnitelman 
mukaisesti sideainetta. Jyrsitty massa siirretään sekoittimeen, jossa se sekoite-
taan uuden massan kanssa. Massaseos levitetään ja tiivistetään normaalisti. 
Massan lämpötilan on levittimen jälkeen oltava > 30 °C. (Tienrakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 12.) 
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Sirotepintaus (SIP) ei ole varsinaisesti päällystysmenetelmä. Sirotepintauksel-
la voidaan hidastaa päällysteen urautumista, parantaa päällysteen kitkaa sekä 
paikata vanhan päällysteen purkautumia ja lajittumia. Alustan ja ilman lämpöti-
lan oltava vähintään +10 °C. Sideaine levitetään tasaisesti alustalle, minkä jäl-
keen kiviaines tasaisena kerroksena välittömästi sideaineen levityksen etene-
misen mukaan. Pintaus jyrätään kiinni alustaansa joko kumipyörä- tai kumivals-
sijyrällä. (InfraRYL. 2006, 437.) 
 
Kylmäjyrsintämenetelmät (HJYR, TJYR, LJYR, RJYR) ovat oleellinen osa 
päällystystoimenpiteissä. Tien kantavuuden ja päällystepaksuuden ollessa riit-
tävä urautunut päällyste voidaan tasata kylmäjyrsinnällä. Hienojyrsinnällä 
(HJYR) poistetaan poikkisuuntainen epätasaisuus urien pohjan tasoon, eikä 
siihen liity varsinaista päällystystyötä vaan jyrsitty päällyste jää sellaisenaan 
liikenteelle ja on oltava liikennekelpoinen. Tasausjyrsinnällä (TJYR) poistetaan 
myös poikkisuuntainen epätasaisuus, mutta alustalle tehdään lisäksi uusi pääl-
lyste. Laatikkojyrsinnässä (LJYR) päällyste tasataan yhtenäiseksi laatikoksi, 
johon tehdään uusi päällyste. Reunajyrsinnässä (RJYR) alusta jyrsitään reuna-
viivan kohdalta, kuten LJYR:ssä pykälälle, ja tasataan reunaviivan keskiuran 
välinen alue. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
2002, 9,13.) 
 
Valintaperusteet moottoriteillä 
 
Päällystysmenetelmään valintaan moottoriteillä vaikuttavat päällysteen uusimi-
sen syy, päällystettävä kaista, kohteen pituus, vanhan päällysteen kiviaines se-
kä edellinen päällystysmenetelmä. Päällysteen yleisin uusimissyy on urautumi-
nen. Lisäksi uusimiseen vaikuttavat päällysteen purkautuminen, painumat ja 
vanheneminen. Päällysteen uusimisen ja kunnostuksen yhteydessä tarkastel-
laan ketjutusmahdollisuutta. Esimerkiksi ensimmäisellä päällystyskerralla teh-
dään remix-käsittely (voidaan tehdä 1-3 kertaa), toisella HJYR ja kolmannella 
LJYR + LTA. Tämän jälkeen ketju alkaa alusta. Korjausmenetelmän valinta voi-
daan tehdä taulukon 2 mukaan. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 24.) 
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TAULUKKO 2. Työmenetelmän valinta moottoriteillä (muokattu lähteestä Pääl-
lysteiden suunnittelu. 1997, 25) 
Päällystämissyy/ 
Kohteen omin. 
1. Menetelmä- 
    vaihtoehto 
2. Menetelmä- 
    vaihtoehto 
HUOM ! 
Urautuminen/ 
Hyvä kivi 
REM  Ketju/ 
1. REM (1-3 kertaa) 
2. HJYR 
3. LJYR+lämmitys+LTA 
Urautuminen/ 
Huono kivi 
LJYR+lämmitys+ 
LTA 
 Ketju/ 
1. REM 
2. HJYR 
3. LJYR+lämmitys+LTA 
Urautuminen/ 
Lyhyt kohde <1km 
URAREM LJYR+lämmitys+ 
LTA 
 
Urautuminen+ 
purkauma/Hyvä kivi 
REM LJYR+lämmitys+ 
LTA 
 
Urautuminen+ 
painuma 
TAS+LTA TAS+REM Pientareiden kunto 
tarkastettava 
Urautuminen+ 
profiili 
TJYR+LTA TAS+LTA Pientareiden kunto 
tarkastettava 
Vanheneminen LJYR+lämmitys+ 
LTA 
  
 
 
Valintaperusteet AB-teillä 
 
Työmenetelmän valinta AB-teillä tehdään pääosin samoilla perusteilla kuin 
moottoriteillä. AB-teiden päällysteen kunnostusmenetelmät voidaan jakaa ylei-
sesti kolmeen eri luokkaan: ohuet päällystysmenetelmät (REM, MPKJ), paksut 
päällystysmenetelmät (päällyste laatta vahvuus > 80kg/m2) ja yksittäisten vauri-
oiden korjausmenetelmät (URAREM, SIPA). Myös AB-teillä tarkastellaan ketju-
tusmahdollisuutta. Ketjutus voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
ensimmäisellä päällystyskerralla LTA, toisella remix-käsittely (voidaan tehdä 2-3 
kertaa) ja kolmannella HJYR. Tämän jälkeen ketju alkaa alusta. Menetelmä voi-
daan valita taulukon 3 mukaan. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 26.) 
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TAULUKKO 3. Työmenetelmän valinta AB-teillä (muokattu lähteestä Päällystei-
den suunnittelu. 1997, 27) 
Päällystämissyy 1. Menetelmä- 
    vaihtoehto 
2. Menetelmä- 
    vaihtoehto 
HUOM ! 
Päällysteen ositt. 
urautuminen 
URAREM HJYR/ 
MP-paikkaus 
Vaihtoehd. 2 Huomioi-
tava kantavuus 
Urautunut 
päällyste 
REM/MPKJ/ 
HJYR 
MP/LTA HJYR-, jos ei kanta-
vuus puutteita 
Urautunut ja päällys-
tämisvirheistä vaurioi-
tunut päällyste 
MPKJ MP/LTA+LJYR 
(jos riitt. Leveä tie) 
LJYR yhteydessä voi-
daan käyttää alustan 
lämmitystä => ohuempi 
laatta 
Urautunut ja vaurioi-
tunut päällyste 
TAS+LTA  TAS-työssä huomioi-
daan kantavuus puute 
Lajittuma kohdista 
vaurioitunut tai reikiin-
tynyt päällyste 
SIPA MP-paikkaus Päällysteen korjausta-
pa valitaan vaurioas-
teen perusteella 
Reunapainumat+ 
vaurioitunut päällyste 
TAS+LTA RP+LTA RP = rakenteen paran-
taminen 
Routiva ja pahoin 
vaurioitunut päällyste 
RP+LTA MP-paikkaus RP = rakenteen paran-
taminen 
 
 
Valintaperusteet PAB-teillä 
 
Päällystysmenetelmän valintaan PAB-teillä vaikuttaa pääasiassa tien keskivuo-
rokausiliikenne, mutta myös tien geometria ja kantavuus tulee ottaa huomioon. 
Mikäli tien kantavuudessa on puutteita, menetelmävaihtoehdot ovat rakenteen 
parannus tai pohjan tasaus ja sen jälkeen uusi PAB-V- tai PAB-B-päällyste. 
REMO-pintausta voidaan käyttää silloin, kun kohteella ei esiinny routavaurioita 
eikä kantavuuspuutteita. Uusitun päällysteen tasaisuus on tällöin melko hyvä ja 
sivukaltevuus lähellä ohjearvoa. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 28.) 
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2.2 Urakkamenettely ja urakan päävaiheet 
 
Ennen sopivan urakoitsijan valintaa käydään läpi useita eri vaiheita. Kuvasta 1 
käyvät ilmi tarjouskilpailun eri vaiheet. Tilaaja lähettää valitsemilleen urakoitsi-
joille tarjouspyynnön. Urakoitsijoilla on rajattu aika laskea tarjous ja lähettää se 
tilaajalle.  Tarjouksen antaja on sidottu tekemäänsä tarjoukseen tietyn ajan. Hy-
väksytyistä tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan edullisin, minkä jälkeen tar-
joajan kanssa ryhdytään sopimusneuvotteluihin. Mikäli joku tarjoajista on tyyty-
mätön tilaajan tekemään hankintapäätökseen, on tarjoajalla mahdollisuus saat-
taa asia kilpailuneuvoston käsiteltäväksi. Asia on tuotava esille 14 vuorokauden 
kuluessa hankintayksikön päätöksen vastaanottamisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Tarjouskilpailun päävaiheet (muokattu lähteestä Kankainen. 2000, 57) 
TARJOUSPYYNTÖ 
- tilaaja vastaa tiedoista 
- tarjoaja velvollinen tarkastamaan tiedot 
- tilaaja velvollinen antamaan lisätietoa 
- tilaajalla ei velvollisuutta solmia sopimusta 
TARJOUSLASKENTA-
AIKA 
TARJOUS 
TARJOUKSEN 
VOIMASSAOLOAIKA 
- urakoitsija on sidottu 
tarjoukseensa 
TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA  
TIEDOTTAMINEN URAKOITSIJALLE 
SOPIMUKSEN KIRJAAMINEN 
SOPIMUKSEN 
SYNTYMINEN 
- sopimuskatselmus 
KIRJALLINEN SOPIMUS 
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2.2.1 Tarjouskilpailu 
 
Urakkasopimuksen solmimiseen tähtäävä prosessi lähtee liikkeelle tilaajan te-
kemästä tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnön antaessaan tilaaja ei vielä sitoudu 
työsuorituksen toteuttamiseen, vaan ilmaisee ainoastaan halun määrätyn työ-
suorituksen aikaansaamiseen. (Kankainen ym. 2000, 50.) 
 
Tarjouksen antaja on velvollinen tarkastamaan tarjouspyyntöasiakirjat sekä il-
moittamaan virheet, ristiriitaisuudet ja puutteet. Tarjoaja voi esittää tehtäväksi 
tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tilaajal-
la on oikeus tehdä niitä myös omasta aloitteestaan. Edellä mainitut tarjoajan 
toimet on tehtävä kirjallisesti ja ne on saavuttava tilaajalle vähintään 14 vuoro-
kautta ennen tarjouksen sisäänjätön määräaikaa. Suullisesti annetut selvitykset 
ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa. (Tarjouspyyntö POS 
ELY 1 2010. 2010.) 
 
Tarjous tulee tehdä kaikista urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvista töis-
tä kokonaishintatarjouksena. Urakkatarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöai-
neistoon, jonka tilaaja lähettää tarjouspyynnön mukana. Tarjouksen tulee täyt-
tää kaikilta osin Liikenneviraston voimassaolevat ohjeet ja määräykset sekä 
kyseistä urakkaa varten esitetyt työkohtaiset määräykset ja vaatimukset. Ura-
koitsijan tulee todentaa yrityksensä ja mahdollisten alihankkijoiden pätevyys. 
Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu 
ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen antaja ei saa tehdä mitään lisäyksiä, 
muutoksia tai poistoja tarjouspyyntöasiakirjoihin, lukuun ottamatta vaadittuja 
täydennyksiä. (Tarjouspyyntö POS ELY 1 2010. 2010.) 
 
Jos kokonaishintaperusteisen työn suoritemäärä jostain syystä lisääntyy, pitää 
siitä solmia lisätyösopimus. Lisätöistä sekä niiden määrästä ja hinnasta tulee 
sopia aina etukäteen kirjallisesti. Jos suoritettava työ perustuu yksikköhintoihin, 
lisätyösopimusta ei ole tarpeen tehdä. Tilaajan on aina osoitettava muutokset 
urakoitsijalle selkeästi. Muutosta ei saa toteuttaa, ennen kuin vaikutukset ja si-
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sältö on sovittu kirjallisesti. Muutokset käsitellään työmaakokouksissa ja kirja-
taan työmaakokouspöytäkirjoihin. (Teettämisohje. 2000, 53.) 
 
Urakkaan liittyen urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden, joka 
kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Rakennusajan vakuus on yleensä 10 % ja ta-
kuuajan vakuus 2 % urakan arvonlisäverottomasta hinnasta. Rakennusajan va-
kuus on annettava ennen töiden aloittamista ja 21 vuorokauden kuluessa sopi-
muksen allekirjoittamisesta. Rakennusaikainen vakuus voidaan palauttaa ura-
kan tultua vastaanotetuksi, mutta ei ennen takuuajan vakuuden jättämistä. 
(YSE98. 1998, 9.) 
 
Työmaalla toimivalla urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuu-
vakuutus. Kohteen vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuk-
sellaan riittävän kattavan vakuutuksen urakalle. Vakuutus tulee olla voimassa 
siihen saakka, kunnes koko urakka on vastaanotettu ja kattaa myös takuutöistä 
aiheutuneet vahingot. Vastaanoton jälkeen vakuuttaminen on rakennuttajan 
vastuulla. (YSE98. 1998, 9.) 
 
Urakoitsijan valinta kohdistuu kokonaishinnaltaan edullisimpaan tarjoukseen. 
Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutus on saapunut tilaajalle en-
nen kuin tilaaja on avannut tarjousaineiston. Tilaaja tarkistaa vielä ennen varsi-
naista käsittelyä tarjoajien kelpoisuuden. Mikäli tarjoajaa koskevat selvitykset 
ovat puutteelliset tai niissä ilmenee laiminlyöntejä, tilaaja voi jättää kyseisen 
tarjoajan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Tarjouksen antajalla on velvollisuus 
ja tilaajalla on oikeus pyytää tarvittavia lisäselvityksiä. (Tarjouspyyntö POS ELY 
1 2010. 2010.) 
 
Tarjouksen hylkääminen on mahdollista ja siihen on tilaajalla oikeus, mikäli 
tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa, tarjous ei muuten täytä vaatimuksia tai ei 
ole tarjouspyynnön mukainen. Tilaajan on oikeus hylätä kaikki tarjoukset, jos ne 
ovat liian kalliita tai hanke lykkääntyy. Muutoin hylkäykseen vaaditaan asiallinen 
ja pätevä syy. Hylkäämisestä ilmoitetaan erikseen tarjouksen tekijälle. (Tarjous-
pyyntö POS ELY 1 2010. 2010.) 
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Hankintapäätös ilmoitetaan tarjoajalle, kun tilaaja on ottanut tarjouksista koko-
naisuudessaan selon. Hankintapäätöksessä kerrotaan selonoton perusteella 
edullisimmaksi osoittautunut tarjous ja tarjouksen tekijä sekä muiden kilpailussa 
mukana olleiden vastaavat vertailutiedot. (Tarjouspyyntö POS ELY 1 2010. 
2010.) 
 
Tarjousasiakirjat ovat pääsääntöisesti kaikki julkisia sopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai tarjoajan elin-
keinoa koskevaa muuta sellaista tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua 
taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai tilaajalle. Tarjoajan omalta 
kannaltaan salassa pidettävät tiedot pyydetään yksilöimään tarjouksesta. (Tar-
jouspyyntö POS ELY 1 2010. 2010.) 
 
Sopimuskatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Katsel-
muksessa käydään läpi tarjoajan laatusuunnitelma ja muut urakkasopimuksen 
edellyttämät asiakirjat. Lopullinen molempia osapuolia sitova urakkasopimus 
syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. Urakkasopimuksen allekirjoittami-
sen jälkeen muiden tarjoajien tarjousten sitovuus vapautuu. (Tarjouspyyntö 
POS ELY 1 2010. 2010.) 
 
2.2.2 Urakan vastaanotto 
 
Tilaaja ottaa vastaan urakoitsijan urakan sisältämien töiden suorituksen ja hy-
väksyy tehdyn työn vastaanottotarkastuksessa. Ennen vastaanottotarkistusta 
tulee urakoitsijan itse varmistua, että työ on valmis ja täyttää sopimuksen mu-
kaiset vaatimukset. Tämän urakoitsija tekee laatusuunnitelmansa mukaisessa 
itselle luovutuksessa. Urakoitsija dokumentoi itselle luovutuksen ja toimittaa sen 
tilaajalle riittävän ajoissa ennen vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkastuk-
seen mennessä urakoitsija kokoaa ja luovuttaa laadunvarmistuksensa edellyt-
tämät asiakirjat tilaajalle. Luovutettava aineisto järjestellään liitteen 1 mukaises-
ti. Vastaanottotarkastuksessa käydään läpi keskeiset urakkaa koskevat asiat. 
Liitteessä 1 on esitetty esimerkkiluettelo tienpäällystysurakan vastaanottotar-
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kastuksessa käsiteltävistä asioista (Sopimuskohtaiset urakkaehdot SKU. 2010; 
Vastaanottotarkastus HTU RC 09-10. 2010.) 
2.2.3 Urakan arvostelu 
 
Työsuorituksen laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen perusteella ja arvostelu 
suoritetaan laatututkimus- ja laatumittaustulosten pohjalta. Urakan laadunalituk-
sista määritetään arvonvähennys, jonka urakoitsija suorittaa tilaajalle. Arvonvä-
hennyksen suuruus lasketaan yleisten arvonvähennysperusteiden mukaan. 
Suuret laadunalitukset urakoitsijan tulee korjata omalla kustannuksella. (Yleiset 
arvonvähennysperusteet. 2002, 7.) 
 
Päällysteen tyhjätila arvostellaan päällystetutkamenetelmällä ja tasaisuus palve-
lutasomittauksella (PTM). Urakoitsijan on korjattava tasaisuuden laadunalituk-
set, jos pituussuunnassa IRI/IRI4 arvot ylittävät taulukon 5 rajat yli 0,6 mm/m:llä, 
sekä poikkisuunnassa maksimiura taulukon 6 rajat 100 metrin keskiarvona yli 8 
mm:llä tai koko kohteen keskiarvo yli 6 mm:llä. (Yleiset arvonvähennysperus-
teet. 2002, 13–18.) 
 
2.2.4 Vastuu urakasta 
 
Sopijapuolten vastuu 
 
Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä. 
Se vastaa muun muassa laatimistaan suunnitelmista, tekemistään töistä, anta-
mistaan määräyksistä ja ohjeista sekä lakien, asetusten ja määräysten noudat-
tamisesta omalta osalta. Vastuun sisältö käsittää velvollisuuden korvata toiselle 
osapuolelle ne vahingot, jotka aiheutuvat urakkasopimuksen velvollisuuksien 
täyttämättä jättämisestä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa. Näin menetellään, 
ellei ole muuta määrätty. (YSE98. 1998, 7.) 
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Urakoitsijan vastuu 
 
Urakoitsija vastaa urakansa toteuttamisesta 24–25 §:ien mukaisessa laajuu-
dessaan. Urakoitsija vastaa virheellisestä työstään ja työntulos on korvattava tai 
korjattava uudella suorituksella. Pienet virheet urakoitsija voi hyvittää ar-
vonalennuksella. Urakoitsijalla on myös vastuu tilaajan lähettämien asiakirjojen 
tarkastamisesta.  (YSE98. 1998, 8; Sopimuskohtaiset urakkaehdot SKU. 2010.) 
 
Urakoitsijalla on työstään vastuu takuuaikana. Urakoitsija vastaa suorituksensa 
sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, joka on yleensä kaksi vuotta. Urakoitsi-
jalla on velvollisuus korjata omalla kustannuksellaan takuuaikana ilmenneet vir-
heet, joita urakoitsija ei pysty näyttämään aiheutuneeksi hänestä riippumatto-
mista syistä. Takuuaika alkaa vastaanotetuksi hyväksymisestä. Urakoitsijalla on 
takuuajan jälkeenkin vastuu sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutu-
neen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta 
tai sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä, joita tilaaja ei ole 
kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. 
Kun vastaanotosta on kulunut kymmenen vuotta, on urakoitsija niistäkin vapaa. 
(YSE98. 1998, 8.) 
 
Tilaajan vastuu 
 
Myös tilaaja on vastaa 24–25 §:ien mukaisessa laajuudessa oman myötävaiku-
tusvelvollisuutensa sopimuksenmukaisesta täyttymisestä. Tilaaja on velvollinen 
korvaamaan urakoitsijalle kulut, jotka aiheutuvat tilaajasta johtuvasta syystä. 
Tilaaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta aikataulun viivästy-
misestä lukuun ottamatta yleisten sopimusehtojen 50 §:n mukaista osallistumis-
ta kustannusten korvaamiseen. Kuvassa 2 kuvataan vastuun jakautumisesta 
eritoimijoiden kesken kokonaisurakassa. (YSE98. 1998, 8.) 
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KUVA 2. Eri toimijoiden vastuualueet perinteisessä kokonaisurakassa (Taipale 
2007, 8) 
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3 TIENPÄÄLLYSTYSURAKOIDEN TOTEUTUS 
 
 
Tienpäällystyksen toteuttajan eli urakoitsijan päällystystöissä käyttämän kalus-
ton tulee vastata laatusuunnitelman mukaista kalustoa. Tarvittaessa työkohtai-
seen kalustoon esitetään vaatimuksia suunnitelmissa. Asfalttimassa on levitet-
tävä päällystettävälle pinnalle mahdollisemman tasaisena paksuudeltaan. Levi-
tetyn massan määrä ja valmistunut pinta-ala todetaan työvuorottain. Päällystys-
työn kelpoisuus osoitetaan näytetutkimuksilla, jonka vastuut ilmoitetaan suunni-
telmissa. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 
15, 21.) 
 
3.1 Massan valmistus 
 
Asfalttimassan tuottajalla on aina oltava laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla 
tuotannon laatu varmistetaan.  Päällystystyö aloitetaan vasta, kun koemassa 
osoittaa täyttävän vaatimukset. Koemassaa ei tarvitse tehdä, jos massan tarve 
on alle 100 tonnia, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Virheellinen massa on 
hylättävä tai käytettävä toisarvoisiin kohteisiin. Keskimääräisnäytteillä selvite-
tään päällystemassan keskimääräinen koostumus massa-asemalla, jolloin mas-
san laatua voidaan ohjata koko ajan. Virheellisen massan valmistukseen liittyy 
yleensä joku vika laitteistossa tai puute laadunvarmistuksessa. Kun aseman 
toiminta on laadunvalvontajärjestelmän mukaista, ei virheellistä massaa joudu 
työkohteelle. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
2002, 22, 16.)  
 
Kuumamassat 
 
Kuumamassojen valmistuksessa käytettävä asfalttiaseman työvaihekapasiteetti 
on oltava vähintään 100 t/h ja annoskoko 2,0 t. Lisäksi toiminnan tulee olla oh-
jauksen ja valvonnan osalta automatisoitua. Aseman kuumaseulaston pinta-
alan oltava riittävä tehoon verrattuna ja kiviainesseoksesta on kyettävä poista-
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maan tai palauttamaan hienoainesta. Valmis asfalttimassa ja käytettävät raaka-
aineet on mitattava punnitsemalla tai tilavuusmittalaitteilla ± 2,0 %:n tarkkuudel-
la. Kuumamassojen sekoituslämpötila on noin 150–200 ºC, riippuen bitumiluo-
kasta ja asfalttityypistä. Kuvassa 3 on havainnollistettu torniasemaa. (Asfalt-
tinormit. 2008, 79; Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
2002, 16.) 
 
 
KUVA 3. Torniaseman kaaviokuva (muokattu lähteestä ASKO. 2006, 40) 
 
Kylmä- ja lämpösekoitteiset massat 
 
Pehmeiden asfalttimassojen valmistukseen voidaan käyttää tavanomaista as-
falttiasemaa tai höyrylämmitysasemaa (kuva 4). Aseman laitteiston tulee kui-
tenkin olla PAB-massojen valmistuksen vaatimien periaatteiden mukainen. Se-
kä annossekoituskoineiden että jatkuvatoimimisten sekoituskoneiden pitää pys-
tyä punnitsemaan kiviainekset ± 2,0 %:n tarkkuudella ja sideainekset ± 1,0 %:n 
tarkkuudella. PAB-massojen valmistuksessa kuumennuskapasiteetin tulee saa-
vuttaa 160 ºC. Lisäksi PAB-V-massan tulee täyttää vedenkestävyyden vaati-
mukset. (ASKO 2006, 37; Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työse-
litykset. 2002, 16; Asfalttinormit 2008. 2008, 79.) 
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KUVA 4. Kylmämassa-aseman kaaviokuva (muokattu lähteestä ASKO. 2006, 
37) 
 
3.2 Kuljetus 
 
Kuljetuksen aikana tapahtuvia virheitä voi olla massan kylmeneminen ja lajittu-
minen. Päällystemassojen kuljetukseen on käytettävä puolipyöreitä kuljetusla-
voja, ellei suunnitelmissa toisin sanota. Lisäksi levittimen suppilon pitää olla 
pyöristetty lajittumisen estämiseksi. Kuljetuslavan siirtolavakiskot, lavan sopima-
ton pituus ja lavanylitys voivat myös aiheuttaa massan lajittumista. Jos lavan 
ylitys on liian suuri, lavaa ei saada riittävän pystyyn ja tästä voi aiheutua mas-
san lajittumista. Kuljetuskaluston määrä ja tarkoituksenmukaisuus valitaan levi-
tyskapasiteetin ja kohteen luonteen mukaan. (ASKO 2006. 2006, 61.) 
 
Asfalttimassa tulisi kuormata sekoittimesta mahdollisimman matalalta ja tasai-
sesti lavalle, näin saadaan minimoitua lajittuminen kuormauksen yhteydessä. 
Massa ei saa jäähtyä kuljetuksen aikana ennen levitystä alle sallitun levitysläm-
pötilan. Lämpötilaa on seurattava jatkuvasti. Kuljetusmatkan ollessa yli 20 km 
tai ilman lämpötilan alle + 10 ºC tai sateella, on massa peitettävä kuljetuksen 
ajaksi. Toimitettu massa tarkastetaan aina silmämääräisesti ennen levittimeen 
kippaamista. Peruuttaessa kuljetusautoa levittimen eteen, auto ei saa tönäistä 
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levitintä, koska levittimen tönäisy aiheuttaa välittömästi laatupoikkeaman pääl-
lysteeseen. (ASKO 2006. 2006, 62; Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-
set ja työselitykset. 2002, 17.) 
 
3.3 Levitys 
 
Ennen kuin varsinaista päällystettä ryhdytään levittämään, on alusta saatettava 
levittämiselle soveltuvaan kuntoon. Massan levitystä ei saa tehdä sateen aikana 
eikä alustalle, joka on jäinen tai niin märkä, että se vaikuttaa päällysteen laa-
tuun. Jos levitystyössä tulee keskeytys niin pitkäksi ajaksi, että massa voi jääh-
tyä alle sallitun levityslämpötilan, levitin on käytettävä tyhjäksi ja tehtävä poik-
kisauma. Levitykseen liittyvät virheet on yleensä levittimen säätöihin liittyviä, eli 
perän säädöt ovat väärin tai massa pääsee kylmenemään. (Tienrakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 17.) 
 
Pituussuuntaiset saumat on pyrittävä tekemään ajokaistojen reunoille. Sauma ei 
saa jäädä kourulle tai muutoin epätasaiseksi. Saumat puhdistetaan ja kuumen-
netaan tai liuostetaan bitumilla ennen levitystä. Pehmeiden asfalttipäällysteiden 
saumoja ei kuumenneta eikä liuosteta. Poikkisaumat tehdään levityskaistaan 
vasten kohtisuoraksi. Levitystä jatkettaessa päällystettä pitää poistaa niin pal-
jon, että päällyste saadaan poikkisauman kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan 
tasalaatuiseksi. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 
2002, 17.)  
 
Levitystyön yhteydessä ajoradalle levitetystä massasta otetaan tiivistämätön 
massanäyte, josta arvostellaan sideainepitoisuus ja rakeisuus. Remix-
työmenetelmillä levitetyistä päällysteistä arvostelu tehdään massa-asemalla 
otetuista keskimääräisnäytteistä. Massanäytteitä otetaan yksi näyte jokaisesta 
alkavasta 500 tonnin massaerästä, mutta vähintään yksi jokaisena työpäivänä. 
(Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 22.) 
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3.4 Tiivistys 
 
Levitetyn päällysteen tiivistämisessä jyräyskaluston on oltava riittävä massan 
valmistustehoon verrattuna. Valmiiseen pintaan ei saa jäädä halkeamia tai hai-
tallisia jyräysjälkiä. Jyräyksen yhteydessä on tarkkailtava, ettei päällysteeseen 
jää sileitä tai liukkaita kohtia, eikä jyrää saa jättää seisomaan pehmeälle pääl-
lysteelle. Jyrän kuljettaja vastaa päällysteen tiivistämisestä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Uudelle päällysteelle ei saa laskea liikennettä, ennen kuin päällys-
teen lämpötila laskenut riittävästi, jotta urien muodostuminen saadaan ehkäis-
tyä. Päällysteen jäähdyttämiseen voidaan tarvittaessa käyttää vesikastelua. Tii-
vistystyön tyypilliset virheet ovat liika jyräys, epätasainen jyräys tai liian vähäi-
nen jyräys. (Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. 2002, 
18.) 
 
Kun asfalttipäällyste tiivistetään suunniteltuun tiiviyteen, saavutetaan tavoiteltu 
kulutus-, deformaatio- ja säänkestävyys ja sen mukainen käyttöikä. Tiivistämällä 
päällysteen pinta riittävän tasaiseksi liikenneturvallisuus ja ajomukavuus para-
nevat ja liikenteen aiheuttamat kuormitussykäykset vähenevät. (ASKO 2006. 
2006, 89.) 
 
Massan tiivistäminen aloitetaan esijyräyksellä välittömästi levityksen jälkeen. 
Esijyräys tiivistää ja hidastaa päällysteen jäähtymistä. Esijyräyksen jälkeen suo-
ritetaan varsinainen tiivistysjyräys. Päällysteen tiivistyminen edellyttää, että 
massa on riittävän kuumaa. Vähintään kolme ensimmäistä tiivistyskertaa tulee 
suorittaa, kun massan lämpötilan ollessa vielä yli 100 ºC. Tiivistysjyräys on eh-
dittävä tehdä ennen kuin päällysteen lämpötila on laskenut alle 75 ºC. Lopuksi 
tehdään jälkijyräys, jonka tehtävänä on tiivistysjyräyksessä jääneiden jälkien 
poistaminen. Massan lämpötilan on oltava vielä yli 60 ºC, jotta jyräysjälkien 
poistaminen on mahdollista. (ASKO 2006. 2006, 89–90.) 
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3.5 Valmiin asfalttipäällysteen laatuvaatimukset 
 
3.5.1 Yleistä 
 
Päällysteen hyvä laatu edellyttää päällysteen urakka-asiakirjojen laatuvaatimus-
ten täyttymistä ja päällysteen toimivuutta tavoitellun kestoiän aikana. Päällys-
teen tekninen laatu ei ole kiinnostavin asia, koska tienkäyttäjän saama ja koke-
ma palvelutaso on tärkeintä.  Asfalttinormeissa esitetään numeeriset laatuvaa-
timukset massamäärälle, tasalaatuisuudelle, koostumukselle, tyhjätilalle, kitkal-
le, tasaisuudelle, kaltevuudelle sekä kulumis-, deformaatio- ja vedenkestävyy-
delle. Tässä työssä tarkastellaan tarkemmin koostumusta, tyhjätilaa, tasaisuutta 
ja kaltevuutta. (Asfalttinormit 2008. 2008, 80.) 
 
Valmiin asfalttipäällysteen tasaisuus ja kaltevuus saadaan palvelutasomittauk-
sella (PTM) ja tyhjätila poranäytteistä sekä maatutkauksella. PTM-tulokset ovat 
hyväksyttäviä ainoastaan silloin, kun mittausnopeudessa ei tapahdu äkillisiä 
muutoksia, ajonopeus on yli 30 km/h ja kun kohteen osuuksista on hyväksyttä-
viä yli 90 %. Päällysteen koostumus tutkitaan aina massanäytteistä. (Asfalt-
tinormit 2008. 2008, 80.) 
 
3.5.2  Päällysteen koostumus 
 
Asfalttipäällyste koostuu kiviaineksesta ja sideaineesta. Kiviaineksen rakeisuu-
den ja sideaineen pitoisuuden eri suhteilla saadaan aikaan erityyppisiä päällys-
teitä. Tiivistämättömien massanäytteiden otto suoritetaan huolellisesti ja määrä-
tyn menetelmän mukaisesti. Näytteiden sideainepitoisuuksien ja rakeisuuden 
sallitut poikkeamat on esitetty taulukossa 4. Sideaineiden ja rakeisuuden poik-
keamat lasketaan keskiarvosta, mutta tapauksesta riippuen rakeisuuden poik-
keama voidaan laskea suhteituksen perusteella asetetusta tavoitearvosta. (As-
falttinormit 2008. 2008, 81.) 
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TAULUKKO 4. Tieltä otettujen massanäytteiden sideainepitoisuuden ja rakei-
suuden vaatimuksien sallitut poikkeamat eri suhteitusluokissa (A-D) (Asfalt-
tinormit 2008. 2008, 81) 
Ominaisuus Yksikkö Yksittäinen näyte Keskiarvo 
A B, C, D A B, C, D 
Sideainepitoisuus massa-% ± 0,4 ± 0,5 ± 0,2 ± 0,3 
8 tai 11 mm seulan läpäisy massa-% ± 6 ± 7 ± 4 ± 6 
2 tai 4 mm seulan läpäisy massa-% ± 4 ± 6 ± 3 ± 5 
0,5 mm seulan läpäisy massa-% ± 3 ± 5 ± 2 ± 4 
0,063 mm seulan läpäisy massa-% ± 2,0 ± 3,0 ± 2,0 ± 3,0 
 
3.5.3 Tasaisuus 
 
Päällysteeseen ei saa tulla sellaisia epätasaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa ve-
den lammikoitumista. Uuden päällysteen tulee täyttää alku-uran ja IRI-
vaatimuksen osalta taulukoissa 5 ja 6 esitetyt tasaisuusvaatimukset. Teiden ja 
katujen kulutuskerroksen saumojen kohdalla oikolaudalla mitattu suurin sallittu 
epätasaisuus on 4 mm. (Asfalttinormit 2008. 2008, 83.) 
 
Päällysteen pituussuuntainen tasaisuus mitataan IRI-arvolla. IRI-arvo kuvaa 
lähinnä tien käyttäjän kokemaa ajomukavuutta, eikä siis kuvaa tien geometriaa. 
Uusien päällysteiden laadunvalvonnassa käytetään IRI:n muunnelmaa, IRI4:ä, 
josta on karsittu yli neljän metrin aallonpituudet pois. Päällystysurakoitsija ei voi 
vaikuttaa pelkällä päällystystoimenpiteellä pitkäaaltoisen epätasaisuuksien syi-
hin. Alle neljän metrin epätasaisuudet on mahdollista poistaa levitystyön yhtey-
dessä. IRI-vaatimusta käytetään kohteissa joissa tehdään uusi kantava kerros 
tai sitä parannetaan. IRI ja IRI4 ovat vaihtoehtoisia vaatimuksia. Taulukossa 5 
on esitetty suurimmat sallitut arvot eri päällystetyypeille ja teille. (Asfalttinormit 
2008. 2008, 83.) 
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TAULUKKO 5. Uudenpäällysteen IRI4- ja IRI-tasaisuusvaatimukset pituussuun-
nassa (Asfalttinormit 2008. 2008, 83) 
Päällystetyyppi Suurin sallittu epätasaisuus (mm/m) 
Mo- ja Mol-tiet 
Muut 2-ajorataiset se-
kä valta- ja kantatiet 
Muut yleiset tiet 
IRI4 IRI IRI4 IRI IRI4 IRI 
AB, VA 1,0 1,4 1,1 1,6 1,2 1,8 
SMA, AA 1,1 1,4 1,1 1,6 1,2 1,8 
PAB-B   1,2 1,6 1,3 1,8 
PAB-V   1,3 1,6 1,4 1,8 
ABS, ABK 1,3 1,7 1,4 1,9 1,5 2,1 
 
Uuden päällysteen alku-urat esiintyvät pääasiassa ajourien kohdalla. Päällys-
tystyön toteuttamiseen liittyvä alku-urautuminen aiheutuu pääasiassa deformaa-
tiosta. Urasyvyyden laskemista varten kaistan poikkiprofiili määritetään 3,2 m 
leveydeltä yleensä 17 mittauspisteen avulla kuvan 5 mukaisesti. 
 
 
KUVA 5. Maksimi urasyvyyden laskenta tieprofiilin mittauspisteitä (Päällysteiden 
kunnon mittaus 2007, 30) 
 
Mittausleveys on 2,6 m jos kaistan leveys on ≤ 3,5 m. Laskettaessa profiilin 
maksimiurasyvyyttä mittauspisteiden välille pingotetaan laskennallinen lanka. 
Maksimiurasyvyys on suurin kohtisuora etäisyys langan ja poikkiprofiilin välillä. 
Urasyvyys voidaan laskea myös erikseen oikealle ja vasemmalle uralle. Puhut-
taessa pelkästä urasyvyydestä tarkoitetaan yleensä juuri maksimiurasyvyyttä. 
Taulukossa 6 on esitetty suurin sallittu maksimiurasyvyys. (Päällysteiden kun-
non mittaus 2007, 29.) 
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TAULUKKO 6. Uuden päällysteen tasaisuusvaatimus poikkisuunnassa (alku-
uran syvyys) (Asfalttinormit 2008. 2008, 84) 
 Yksittäisen 100 m:n keskiarvo Koko kohteen keskiarvo 
Suurin sallittu alku-
uran syvyys (mm) 
4 3 
 
3.5.4 Tyhjätila 
 
Asfalttipäällysteen tyhjätila on bitumipäällysteisten kivirakeiden väliin jäävien 
huokosten tilavuus prosentteina tiivistetyn päällysteen tilavuudesta. Termillä 
”tyhjätila” tarkoitetaan yleensä standardin mukaista tyhjätilaa. Tyhjätila kuvaa 
päällysteen tiiviyttä. Tieltä otettavien poranäytteiden perusteella saadaan arvos-
teltua päällysteen tiiviys tilastollisesti laskettujen tyhjätilapoikkeamien perusteel-
la. Taulukossa 7 on esitetty sallittuja tyhjätilapoikkeamia. Uusista päällysteistä 
tutkitaan myös saumojen tiiviys, lukuun ottamatta kuumennetun alustan saumo-
ja. Myös saumanäytteen tyhjätilan on täytettävä taulukon 7 vaatimukset, kun 
vaihteluvälin ylärajaan lisätään kaksi prosentti yksikköä. (Asfalttinormit 2008. 
2008, 81–82.) 
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TAULUKKO 7. Sallittu tyhjätila ajoradalla eri suhteitusluokissa A-D (Asfalttinor-
mit 2008. 2008, 82) 
Päällyste Tyhjätila V (til- %) 
Yksittäinen näyte Keskiarvo 
A, B C D A, B C D 
AB 5 – 8  ≤ 7,0 ≤ 8,0  ≤ 6,0 ≤ 7,0 
AB 11  ≤ 6,0 ≤ 7,0  ≤ 5,0 ≤ 6,0 
AB 16 – 22 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 6,0 1,0 – 4,0 ≤ 4,0 ≤ 5,0 
SMA 5 – 22 ≤ 6,0 ≤ 6,0  2,0 – 5,0 ≤ 5,0  
ABS 16 – 22 ≤ 5,0   1,0 – 4,0   
ABK 22 – 32 ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 7,0 ≤ 7,0 ≤ 7,0 
AA 11 – 16 17 – 25  17 – 25 
 
3.5.5 Kaltevuus 
 
Asfalttinormeissa uusille asfalttipäällysteille määritetyt arvot ovat suositeltavia. 
Yleensä urakoiden tuotevaatimuksissa on määritelty tarkemmin päällysteen kal-
tevuuden raja-arvot. Asfalttinormien suositeltava minimikaltevuus ajoradan suo-
rille osuuksille on 3,0 % ja tuotevaatimukset urakoissa antaa toleranssiksi 
yleensä ± 1,0 %. Uudelleenpäällystämisessä muilla tien osuuksilla urakoitsijan 
tulee luotettavalla tavalla osoittaa, että sivukaltevuus ei ole huonontunut. Sellai-
sia painumia tai kaltevuudenmuutoksia, jotka estävät pintaveden nopean pois-
tumisen ajoradalta, ei sallita, vaan urakoitsija korjaa veden kertymistä aiheutta-
vat kohdat. (Asfalttinormit 2008. 2008, 84; Urakkakohtaiset tuotevaatimukset 
POS ELY 1 2010. 2010.) 
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4 TIENPÄÄLLYSTYSURAKOIDEN TARKASTELU 
 
 
Tarkastelun kohteena on seitsemän eri tienpäällystysurakkaa. Kolme urakoista 
on Pohjois-Savon, kolme Pohjois-Pohjanmaan ja yksi Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueelta. Urakoista neljä on toteutettu vuoden 2010 aikana, kaksi 
vuoden 2009 ja yksi vuonna 2008. Urakka-asiakirjoja vertaillaan vuoden 2010 
urakoista POS ELY 1, POS ELY 2 ja Vaasa 2010. Tarkastelun kohteena ovat 
massan rakeisuus ja sideainepitoisuus, tasaisuus, tyhjätila ja rakenteen paran-
tamiskohteilla sivukaltevuus. Urakoista esitettävät tiedot on saatu urakoihin liit-
tyvistä asiakirjoista, joita ovat tarjouspyyntö, työkohdeluettelo, urakkakohtaiset 
tuotevaatimukset, työmaakokouspöytäkirjat, vastaanottotarkastuspöytäkirjat 
sekä laatudokumentit. 
 
4.1 Urakka-asiakirjojen vertailu 
 
Urakka-asiakirjojen vertailu painottuu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-
keskuksien väliseen tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan myös Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen kahden eri urakan asiakirjoja. Kaikissa urakoissa tarkastellaan 
samoja asiakirjoja ja niiden sisältö on pääpiirteittäin samanlainen. 
 
4.1.1 Urakoiden sopimusasiakirjat 
 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueelta tarkasteltavana on kaksi urakkaa, joista 
toinen on pehmytpäällysteurakka ja toinen on kuumapäällysteurakka. Urakoiden 
laatuasiakirjat ja urakkakohtaiset tuotevaatimukset kohdistuvat eri asioihin, mut-
ta ovat yhtäläiset muilta osin. Liitteessä 2 on lueteltu POS ELY 1 2010 -urakan 
sopimusasiakirjat pätevyysjärjestyksessä. (Sopimusluonnos POS ELY 1 2010. 
2010.) 
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Kolmas tarkasteltava urakka on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta. 
Pohjois-Savon ELY:n urakoiden ja Etelä-Pohjanmaan ELY:n Vaasa 2010 ura-
kan sopimusasiakirjat eroavat kohdan 3 ja 9 osalta toisistaan. Liitteessä 2 on 
lueteltu Vaasa 2010 urakan sopimusasiakirjat kohdat 3 ja 9. (Sopimusluonnos 
Vaasa 2010. 2010.) 
 
4.1.2 Laatuvaatimusten tarkastelu ja vertailu 
 
Tienpäällystysurakoiden työkohdeluetteloihin on määritetty kohdekohtaisesti 
päällystetyyppi, jota ei saa vaihtaa. POS ELY 1 2010 -urakan työkohdeluettelo 
on liitteenä 3, POS ELY 2 2010 liitteenä 4 ja Vaasa 2010 liitteenä 5. Työkohde-
suunnitelmissa olevat päällystepaksuudet ja päällystysmenetelmät ovat kaikissa 
urakoissa yleisten asiakirjojen mukaisia ja lisäksi päällysteiden tulee täyttää Inf-
raRYL:n osan 1 Teknisten vaatimusten luvun 21410 Asfalttipäällysteet ja Asfalt-
tinormien 2008 vaatimukset. Sideainepitoisuus ja rakeisuus arvostellaan tieltä 
otettujen näytteiden tutkimustuloksista lukuun ottamatta REM-, REMO- ja 
MPKJ-menetelmällä levitetyistä päällystetyistä. Näistäkin näytteet otetaan ja 
tutkitaan vähintään 1 näyte päivässä. Lisämassa tutkitaan asemalta otetuista 
näytteistä. (Urakkakohtaiset tuotevaatimukset POS ELY 1 2010. 2010; POS 
ELY 2 2010. 2010; Vaasa 2010. 2010.) 
 
Sideainepitoisuus 
 
Kaikkiin urakoihin on sideainepitoisuudeksi määrätty AB 16 -massalle 5,5 %, 
SMA-massalle 6,3 %, PAB-B-massalle 4,3 % T 0,5 ja PAB-V-massalle 3,4 % T 
0,8. Sideainepitoisuuden toteutuma tarkastetaan työvuoroittain. Käytettävä bi-
tumin luokka POS ELY:n urakoissa AB massaan on 70/100 ja PAB massoihin 
B650/900 tai V1500. Vaasa 2010 urakassa käytetään kaikkiin massoihin 70/100 
bitumia. Käyttämistään sideaineista urakoitsijan tulee esittää CE-merkintä tai 
laadunvarmistustutkimusten tulokset. Ennen työhön ryhtymistä on tutkittava 
vanhan päällysteen sideaineen tunkeutuma ja sideainepitoisuus POS ELY 2 
urakan REM-kohteilta 8023 Vt 5 Alapitkä, 8024 Vt 5 Savonjärvi–Taipale, 8027 
Vt 17 Viinijärvi–Kontkala, 8029 Kt 73 Uilo–Eno ja Vaasa 2010 urakan kohteista 
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joista tilaaja ei ole teettänyt tutkimuksia. (Tarjouspyyntö POS ELY 1 2010. 2010; 
POS ELY 2 2010. 2010; Vaasa 2010. 2010; Urakkakohtaiset tuotevaatimukset 
POS ELY 1 2010. 2010; POS ELY 2 2010. 2010; Vaasa 2010. 2010.) 
 
Päällysteen kiviainekset 
 
Päällysteen kiviainesten tulee olla CE-merkittyjä ja urakoitsijan esitettävä mer-
kintä tilaajalle. Uusiopintauskohteilla lisämassan maksimiraekoko on 16 mm. 
Valmistettavien massojen rakeisuuden ohjekäyrän ja toteutuneen keskiarvo-
käyrän läpäisyprosentit ohjeseuloilla tulee olla asfalttinormien mukaiset. Ki-
viainesten vaatimukset ovat kaikissa urakoissa samat. (Urakkakohtaiset tuote-
vaatimukset POS ELY 1 2010. 2010; POS ELY 2 2010. 2010; Vaasa 2010. 
2010.) 
 
Tasaisuus 
 
Tasaisuusmittaukset tulee suorittaa hyväksytyllä PTM-autolla uusien päällystei-
den laadunvalvontamittausohjeiden mukaisesti. PAB-massojen osalta vaaditaan 
ainoastaan pituussuuntaiset mittaustulokset ja AB- ja SMA-pinnoilta myös poik-
kisuuntaiset. Pituussuuntaiseen arvosteluun käytetään IRI4-arvoa ja vaatimuk-
set ovat taulukon 5 mukaiset, poikkisuuntaisen arvostelun vaatimukset taulukon 
6 mukaiset. POS ELY:n urakoissa mittaukset vaaditaan jokaiselta kohteelta ja 
Vaasan urakassa vain tilaajan erikseen määräämistä kohteista. (Urakkakohtai-
set tuotevaatimukset POS ELY 1 2010. 2010; POS ELY 2 2010. 2010; Vaasa 
2010. 2010.) 
 
Tyhjätila 
 
Tyhjätila mitataan SMA- ja AB-päällysteistä päällystetutkamenetelmällä Asfalt-
tinormien mukaisesti. Tyhjätilan vaatimukset ovat taulukon 7 mukaiset tarkenta-
en niin, että yksittäisen näytteen alarajavaatimus on 1 %. Alarajavaatimus ei 
koske uusiopintausmenetelmällä tehtyjä töitä. Lisäksi kuumapäällysteiden sau-
moista tutkitaan tyhjätilat aina, lukuun ottamatta uusiopintaus- ja MPKJ-kohteita. 
(Urakkakohtaiset tuotevaatimukset POS ELY 2 2010. 2010; Vaasa 2010.2010.) 
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Sivukaltevuus 
 
Sivukaltevuusvaatimuksia ei varsinaisesti ole kohteilla, joilla nykyistä päällystet-
tä ei rikota eli ainoastaan Vaasa 2010-urakan rakenteen parannuskohteisiin on 
sivukaltevuusvaatimus. Urakoitsijan tulee näillä kohteilla luotettavalla tavalla 
osoittaa, että sivukaltevuus ei ole huonontunut uudelleenpäällystämisen seura-
uksena eikä päällystyksen yhteydessä ole syntynyt sellaisia painumia tai kalte-
vuuden muutoksia, jotka estävät pintaveden nopean poistumisen. Suorille 
osuuksille, joilta nykyinen päällyste rikotaan ja käsittelysyvyys ≥ 100 mm, vaadi-
taan uudelta päällysteeltä sivukaltevuudeksi 3,0 ±1,0 %. (Urakkakohtaiset tuo-
tevaatimukset Vaasa 2010. 2010.) 
 
ELY-keskuksien laatuvaatimusten eroavaisuudet 
 
Päällystysmenetelmät ovat molempien ELY-keskusten urakoissa yleisten asia-
kirjojen mukaisia ja päällysteet InfraRYL:in mukaisia. Myös sideaineen osalta 
pitoisuudet ja muut vaatimukset ovat yhtäläiset sekä päällysteen kiviaineksissa-
kin noudatetaan molemmissa urakoissa Asfalttinormit 2008 -julkaisun määräyk-
siä. 
 
Päällysteen tyhjätilat mitataan molempien ELY-keskuksien urakoissa päällyste-
tutkamenetelmällä Asfalttinormien mukaisesti ja vaatimusten tarkennukset ovat 
myös yhtäläiset. Ainoat erot laatuvaatimuksissa ELY-keskuksien välillä liittyvät 
päällysteen tasaisuuteen. Molemmissa urakoissa noudatetaan Asfalttinormien 
määräyksiä, mutta POS ELY:n urakoissa laadunvalvonta palvelutasomittaukset 
vaaditaan jokaiselta kohteelta, kun Etelä-Pohjanmaan ELY:n Vaasa 2010 ura-
kassa mittaukset vaaditaan vain tilaajan erikseen määräämistä kohteista. 
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4.2 SL Asfaltin toteuttamien urakoiden laadun tarkastelu 
 
Työn ja lopputuotteen laatua tarkkailtiin urakoitsijan oman toiminta- ja laatu-
suunnitelman mukaan, jonka tilaaja on hyväksynyt. Toteutuneen laadun tarkas-
teluun otettiin viisi urakkaa, jotka on toteuttanut SL Asfaltti vuosien 2008–2010 
aikana. Urakat ovat Oulu TP1 2008, Ou2 Kainuu 2009, SK1 2009, Oulu 1 TP 
2010 ja POS ELY 2 2010. Tarkkailtavina laadunmittareina on IRI4/IRI, alku-ura 
ja tyhjätila. 
 
Tarkastelussa selvitetään, painottuvatko arvonmuutokset päällystysajankoh-
taan, päällysteen laatuun tai työmenetelmään. Tarkkailua ei ole syytä ulottaa 
päällystemassan koostumukseen, koska urakoitsija pystyy korjaamaan massan 
laatua toteutuksen aikana ja laadunalitukset jäävät näin melko vähäiseksi. 
IRI/IRI4:n ja tyhjätilan laadunvalvontamittaus tehdään kohteen valmistumisen 
jälkeen, jolloin mahdollisen laadunalituksen korjaaminen vaatii päällystystyön 
uusimista. On toki mahdollista tehdä työnohjausmittaus jolloin loppukohteen 
osalla pystytään laatua korjaamaan.  
 
4.2.1 Arvonmuutosten tarkastelu 
 
Tienpäällystysurakoiden laadunalitukset selviävät laadunvalvontamittaustulok-
sista. Laadunalituksista tehtävät arvonmuutokset tehtiin päällysteiden yleisiä 
arvonvähennysperusteita sekä urakkakohtaisesti sovittuja arvonvähennysperus-
teita noudattaen. SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamissa urakois-
sa löytyy laadunalitusta jokaisen kolmen tarkasteltavan laatumittarin osalta. 
Urakoista Oulu TP1 2008, Ou2 Kainuu 2009 ja SK1 2009 on merkittävää ar-
vonmuutosta kertynyt vain IRI4:n osalta. Alku-uran ja tyhjätilan arvonmuutokset 
ovat niin pieniä, ettei niitä ole tarvetta huomioida. Oulu TP1 2010 -urakassa on 
merkittävää arvonmuutosta tullut myös alku-uran osalta ja POS ELY 2 2010 -
urakassa tyhjätilan osalta. 
 
Oulu TP1 2008 -tienpäällystysurakkaan sisältyi liitteen 8 mukaisesti päällystys-
työtä noin 126 kilometriä (km). Päällystystöiden lisäksi melkein kaikilla kohteilla 
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myös tien rakennetta parannettiin. Urakassa käytettiin AB-, PAB-B- ja PAB-V-
massoja ja REM-, MPKJ-, MP- ja LTA-työmenetelmiä. Päällystystyöt on suori-
tettu kesäkuu–syyskuu välisenä aikana. Laadunalituksia on tullut melkein joka 
kohteella, mutta kohteelta 8065 Takkunen–Somero tulee lähes puolet urakan 
arvonmuutoksen määrästä. Kohde käsittää vain 6 % koko urakan päällystys-
määrästä. (Liite 8.) 
 
Ou2 Kainuu 2009 -urakkaan sisältyivät liitteen 9 mukaiset työt eli noin 100 km 
päällystystyötä, jossa päällysteinä käytettiin AB-, PAB-B- ja PAB-V-massoja. 
Urakka toteutettiin REM-, MPKJ-, MP- ja LTA-työmenetelmillä ja osassa koh-
teista tehtiin myös rakennetta parantavia toimenpiteitä. Toteutusaika oli kesä-
kuusta syyskuuhun. Urakan laadunalitukset ovat tulleet lähes kaikki IRI4 osalta. 
Arvonmuutoksesta 70 % on kohteelta 8520 Paltamo–Kontiomäki, johon sisältyy 
16 % koko urakan päällystysmetreistä. (Liite 9.) 
 
Tienpäällystysurakkaan SK1 2009 sisältyivät liitteen 10 mukaiset päällystystyöt 
eli noin 210 km. Urakkaan ei kuulunut varsinaisen päällystyön lisäksi rakennetta 
parantavia toimenpiteitä. Urakan päällystetyyppi on AB, lukuun ottamatta koh-
detta 8713 Siikalahti–Karjalankatu, jossa päällystetyyppi on SMA. Kohde on 
päällystysmäärältään niin pieni, ettei ole tarpeen huomioida sitä erikseen. Li-
säksi kyseisellä kohteella ei ole tullut laadunalituksia. Työmenetelminä käytettiin 
REM:tä, MPKJ:tä ja MP:tä. Työt on toteutettu touko–syyskuun aikana. Urakan 
laadunalitukset ovat tulleet lähes kaikki IRI4:n osalta. Arvonmuutoksesta 42 % 
on kohteelta 8715 Soinlahti–Riomäki, johon sisältyy 8 % koko urakan päällys-
tymetreistä. (Liite 10.) 
 
Oulu TP1 2010 -urakkaan sisältyivät liitteen 11 mukaiset työt. Urakan päällys-
tystöiden pituus oli 128 km ja päällystetyyppeinä AB-, PAB-B- ja PAB-V-massat. 
Päällystystyön lisäksi LTA-menetelmällä päällystettyihin kohteisiin tehtiin raken-
teen parannustoimenpiteitä, lisäksi päällystettiin MPKJ:llä ja MP:llä. Laadunali-
tuksista tulleista arvonmuutoksista 78 % on IRI/IRI4:stä ja loput 22 % alku-uran 
osalta. Noin puolet arvonmuutoksista on tullut kohteelta 8864 Aittoperä. Kohteet 
on tehty touko–syyskuun aikana. (Liite 11.) 
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POS ELY 2 2010 -urakkaan sisältyivät liitteen 12 mukaiset päällystystyöt. Urak-
ka käsitti kokonaisuudessaan 121 km:n uudelleen päällystämisen. Päällysteen 
laatuna olivat AB- ja SMA-massat ja työmenetelminä MP ja REM. Työt suoritet-
tiin touko-syyskuu välisenä aikana. Laadunalituksesta johtuvaa arvonmuutosta 
on tullut jokaisen kolmen laatumittarin osalta IRI4:stä 73 %, tyhjätilasta 23 % ja 
alku-uran osalta loput 4 %. Arvonmuutoksesta vajaa puolet on tullut kohteelta 
8028 Ylämylly, jonka päällystysmäärä koko urakasta on vain 2 %. Lisäksi koh-
teelta 8027 Viinijärvi–Kontkala on IRI4:n kohdalla arvonmuutosta kertynyt 25:ltä 
100 m:n jaksolta ja 300 metrin matkalla laadunalitus sen verran suuri, että se on 
esitetty korjattavaksi. (Liite 12.) 
 
Päällystysajankohta 
 
Urakoiden päällystysajankohtaa ja arvonmuutoksia tarkastellessa huomaa, että 
laadunalitukset painottuvat syyspuolelle. Oulu TP1 2008 ja POS ELY 2 2010     
-urakassa noin 70 % sekä Ou2 Kainuu 2009 -urakassa lähes kaikki arvonmuu-
tos tulee kohteilta, jotka on päällystetty syyskuun aikana. Lisäksi SK1 2009 ja 
Oulu TP1 2010 suurin osa arvonmuutoksesta tulee elo-syyskuun ajalta. Oulu 
TP1 2010 -urakan kohteen 8864 Aittoperä arvonmuutos on jaettu puoliksi elo- ja 
syyskuun osalle. Kaikkien urakoiden kohdalla arvonmuutokseltaan suurin kohde 
on päällystetty syyskuussa. Kuvassa 6 on esitetty arvonmuutokset päällystys-
kuukausittain. (Liite 11.) 
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KUVA 6. SL Asfaltin toteuttamien tienpäällystysurakoiden arvonmuutosten ja-
kautuminen päällystysajankohdan mukaan (Liite 6. Arvonmuutokset vuosien 
2008–2010 urakoissa) 
 
Päällystetyyppi 
 
Tarkasteltaessa Oulu TP1 2008 -urakan arvonmuutosta päällystetyypeittäin 
huomataan, että laadunalituksista 52 % on PAB-V-, 40 % PAB-B- ja loput 8 % 
AB-pinnalta. PAB-V:n kohdalla arvonmuutos kertyi suurimmaksi osaksi kohteel-
ta 8065 Takkunen-Somero ja PAB-B:n kohdalla puolet kohteelta Vähäkangas-
Raudaskylä. (Liite 8.) 
 
Ou2 Kainuu 2009 -urakan arvonmuutokset on lähes kaikki tullut AB-
päällysteeltä ja niistäkin 70 % yhdeltä kohteelta (8520). SK1 2009 -urakassa 
arvonmuutos on tullut kaikki AB:lta, koska muita massoja ei käytetty. POS ELY 
2 2010 -urakan arvonmuutoksesta 63 % tuli SMA:n osalta ja 37 % AB:n osalta. 
SMA:n arvonmuutoksesta puolet on kohteelta 8028 Ylämylly ja AB:n kohdalla 
vajaa puolet on kohteelta 8027 Viinijärvi-Kontkala. (Liite 9 ja 12.) 
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Oulu TP1 2010 -urakassa arvonmuutoksesta puolet tuli PAB-V-massalla. PAB-
V:n arvonmuutos tuli lähes kaikki kohteelta 8864 Aittoperä. AB-päällysteen ar-
vonmuutoksesta valtaosa eli 82 % kertyi alku-uran osalta. Pelkästään IRI/IRI4 
laadunalitusta tarkasteltaessa tulee arvonmuutoksesta 67 % PAB-V-pinnalta, 27 
% PAB-B-pinnalta ja vain 6 % AB-pinnalta, kun alku-ura mukaan luettuna 
AB:sta tulee noin 25 % koko urakan arvonmuutoksesta. Kuvan 7 kaaviossa on 
esitetty arvonmuutokset päällystetyypeittäin. (Liite 11.) 
 
 
KUVA 7. SL Asfaltin toteuttamien tienpäällystysurakoiden arvonmuutosten ja-
kautuminen päällystetyypin mukaan (Liite 6. Arvonmuutokset vuosien 2008–
2010 urakoissa) 
 
Työmenetelmä 
 
Oulu TP1 vuoden 2008 -urakan kohteilla 8759 Ojakylä–Junnonoja ja 8760 Oja-
kylä–Leskelä käytettiin kahta eri työmenetelmää, mutta LTA-menetelmällä pääl-
lystettiin niin pieniä määriä ja arvonmuutokset olivat vähäiset, ettei LTA-
osuuksia ole tarpeen erotella. Suurin osa näistä kohteista tehtiin MPKJ-
menetelmällä. Tarkastelemalla arvonmuutoksia työmenetelmiin nähden huoma-
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taan, että 81 % laadun arvonmuutoksista on LTA:n osalla ja suurimmaksi osaksi 
yhdeltä kohteelta (8065). Muiden työmenetelmien osalta MPKJ:llä 11 %, 
REM:llä 6 % ja MP:llä 2 %. (Liite 8.) 
 
Ou2 Kainuu -urakka toteutettiin neljällä eri, REM-, MPKJ-, MP- ja LTA-
työmenetelmällä. Menetelmistä MPKJ:llä arvonmuutoksesta tuli 75 %, REM:llä 
21 % sekä MP:llä ja LTA:lla 2 %. MPKJ;n arvonmuutos kertyy lähes kokonaan 
yhdeltä kohteelta (8520) ja kuten myös REM:n osalla kohteelta 8519 Kontinjoki-
Soidinsuo. (Liite 9.) 
 
SK1 2009 -urakkaa päällystettiin kolmella eri työmenetelmällä. Menetelmistä 
REM:llä tuli 98 % arvonmuutoksesta ja loput 2 % tuli MP:llä. Lisäksi päällystet-
tiin MPKJ:llä, jonka osalta ei tullut merkittävää arvonmuutosta. 48 % arvonmuu-
toksesta tuli kohteelta 8715, joka on päällystetty REM-menetelmällä. (Liite 10.) 
 
Oulu TP1 vuoden 2010 -urakan kohteiden päällystämiseen käytetyistä työme-
netelmistä MPKJ:llä urakan arvonmuutoksesta tuli 17 %, MP:llä 54 % ja LTA:lla 
loput 29 % kokonaismäärästä. Kohteen 8864 arvonmuutoksesta LTA:n osalta 
tuli 40 %, joka on 70 % kaikkien LTA-kohteiden arvonmuutoksesta ja MP:n osal-
ta 60 %, joka puolestaan on 67 % MP-kohteiden arvonmuutoksesta. Loppuosa 
MP-kohteiden arvonmuutoksesta tulee alku-uran osalta. (Liite 11.) 
 
POS ELY 2 2010 -urakan päällystystöissä käytettiin MP- ja REM-
työmenetelmää. REM:llä arvonmuutoksesta tuli 79 % ja MP:llä 21 %. REM-
menetelmän arvonmuutoksesta 56 % tuli kohteelta 8028. MP:n osalta arvon-
muutos kertyi tasaisemmin useammalta kohteelta. Kuvan 8 kaaviossa on esitet-
ty arvonmuutosten jakautuminen eri päällystysmenetelmiin. (Liite 12.) 
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KUVA 8. SL Asfaltin toteuttamien tienpäällystysurakoiden arvonmuutosten ja-
kautuminen työmenetelmän mukaan (Liite 6. Arvonmuutokset vuosien 2008–10 
urakoissa) 
 
Yhteenvetona kaikista urakoista voidaan todetta, että laadunalitukset ovat suu-
rimmaksi osaksi tulleet syksyllä ja jakaantuvat kaikkiin käytettyihin työmenetel-
miin ja päällystetyyppeihin. Oulu TP1 2008 -urakassa on laadunalitusta tullut 
LTA-menetelmällä PAB-B- ja PAB-V-pintoja tehdessä. Ou2 Kainuu 2009            
-urakassa laadunalitukset syntyivät AB-pintaa työstettäessä MPKJ-
menetelmällä. Ou2 Kainuu -urakan laadunalituksista voidaan todeta, että 
MP/LTA-kohteilla arvonmuutos tulee suurimmaksi osaksi niiltä 100 m:n jaksoil-
ta, joissa työmenetelmä vaihtuu eli saumakohdista. SK1 2009 -urakassa laa-
dunalitukset ovat tulleet suurimmaksi osaksi REM-menetelmällä. 
 
Tienpäällystysurakka Oulu TP1 2010:n laadunalituksista tulevat arvomuutokset 
koostuu IRI4/IRI:stä ja alku-urasta. Työmenetelmän ja päällystetyypin kohdalla 
löytyy kaikista merkittävää arvonmuutosta. Merkittävää alku-uran arvonmuutos-
ta tuli kolmelta kohteelta 8048 Mt18342 Nivalan kk, 8855 Vt4 Kärsämäki ja Lisä-
työ 2 Vt27 Nivala–Oksava. Kohteiden 8048 ja 8855 alku-uran arvonmuutos tu-
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lee kohteen keskiarvon ylityksestä. Kohteiden arvonmuutoksen suuruus ei vält-
tämättä johdu päällystystyön huonosta laadusta, koska taajamakohteella uran 
minimoiminen on haasteellista. Lisäksi sadevesikaivojen, suojateiden ja kierto-
liittymien vuoksi arvosteltava osuus jäi lyhyeksi. Lisätyö 2:n laadunalitus johtuu 
todennäköisesti työvirheestä. Arvonmuutos kertyy tasaisesti noin viiden kaista-
kilometrin matkalta. (Liite 11.) 
 
Urakan IRI4/IRI:stä tulleesta arvonmuutoksesta suurimmat luvut ovat tulleet 
PAB-pinnoilta. Kohteilta 8864 Aittoperä, 8807 Timonen–Malila ja 8863 Malisky-
lä–Suotukylä tulee 91 % urakan arvonmuutoksesta. Kohteista 8864 on päällys-
tetty PAB-V:llä ja 8863 sekä 8807 on päällystetty PAB-B:llä. Näiden kohteiden 
lähettyvillä on runsaasti maataloutta ja päällystystyöt on suoritettu elo–syyskuun 
aikana, jolloin peltotyöt ovat vilkkaimmillaan. Pehmyt asfalttipäällyste ei välttä-
mättä kestä tuoreeltaan painavien maatalouskoneiden alla riittävän hyvin. Tämä 
osaltaan selittää suuria IRI4/IRI arvoja, mutta ei ole suoranainen syy arvonmuu-
toksiin. (Liite 11.) 
 
POS ELY2 2010 -urakassa laadunalituksia on tapahtunut eniten REM-
menetelmällä SMA-massaa levittäessä. Alku-uran arvonmuutokset ovat niin 
pieniä, ettei lähempään tarkasteluun ole tarvetta. Tyhjätilan laadunalituksista 
johtuva arvonmuutos tulee yhdeltä kohteelta 8028 Vt17 Ylämylly. Urakoitsijan 
mukaan massan sideainepitoisuudet ovat olleet kyseisellä kohteella huomatta-
van alhaiset verrattuna rakeisuuskäyrään, eikä lisätyllä lisämassan ominaisuuk-
silla ja elvyttimen määrällä ole saatu aikaan riittävää vaikutusta seosmassan 
tiivistettävyyteen. (Vastaanottopöytäkirja POS ELY 2 2010. 2010.) 
 
4.2.2 Arvonmuutokset painotettuna päällystysmäärällä 
 
SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamat urakat ovat sisällöltään eri-
tyyppisiä. Urakoista Oulu TP1 2008, Oulu TP 2010 sekä Ou2 Kainuu 2009 si-
sältävät useita eri päällystetyyppejä ja työmenetelmiä, kun taas SK1 2009- ja 
POS ELY 2 2010 -urakat käsittävät vain kuumapäällysteitä AB ja SMA ja työ-
menetelminä REM ja MP. Luvussa 4.2.1 arvonmuutosten suuruudessa ei ole 
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otettu huomioon päällystysmäärää. Luvussa 4.2.2 vertaillaan urakoita toisiinsa 
ja arvonmuutokset on painotettu päällystysmäärällä. Painotustapa oli hyvin yk-
sinkertainen: arvonmuutoksen määrä jaettiin päällystysmetreillä, jolloin suuri 
päällystysmäärä pienentää arvonmuutosta. Urakoiden päällystysmäärät ajan-
kohdan, päällystetyypin ja työmenetelmän osalta löytyvät liitteestä 6. 
 
Päällystysajankohta 
 
Urakoiden arvonmuutokset ilman päällystysmäärän huomioon ottamista painot-
tuivat selkeästi päällystyskauden loppupuolelle syyskuuhun. Kun päällystys-
määrät otettiin huomioon, erottuu Oulu TP1 2010 -urakka muista. Toukokuun ja 
elokuun kohdalla on merkittävä arvonmuutos muihin urakoihin verrattuna. Myös 
päällystysmäärällä painotettuna urakoiden laadunalitukset ovat tapahtuneet 
syksyllä. Kuvan 9 kaaviossa on esitetty arvonmuutokset painotettuna päällys-
tysmäärällä päällystysajankohdan mukaan. 
 
KUVA 9. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos päällystysajankohdan mu-
kaan SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. 
Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
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Urakan Oulu TP1 2010 toukokuun arvonmuutos muodostuu pääosin kahdelta 
taajamakohteelta 8048a ja 8855. Lisäksi muut toukokuun aikana päällystetyt 
kohteet ovat päällystysmäärältään niin pieniä, että taajamakohteet nostavat 
painotetun arvonmuutoksen korkealle. (Liite 11.) 
 
Päällystetyyppi 
 
Arvonmuutoksia päällystetyypin mukaan tarkasteltaessa ei päällystysmäärä 
vaikuttanut olennaisesti arvonmuutosten jakautumiseen. SL Asfaltin vuosien 
2008–2010 aikana toteuttamissa urakoissa on laadunalituksia tullut jokaisen 
päällystetyypin osalla. AB-massan kohdalla Ou2 Kainuu 2009 -urakassa on ollut 
selkeästi enemmän laadunalituksia ja PAB-V:n kohdalla Oulu TP -urakoissa. 
Kuvan 10 kaaviossa on esitetty päällystetyypeittäin päällystysmäärällä painotet-
tu arvonmuutos. 
 
 
KUVA 10. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos päällystysajankohdan 
mukaan SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. 
Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
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Oulu TP1 2008 ja 2010 -urakoissa arvonmuutokset painottuvat vielä selkeäm-
min PAB-V-massaan, kun päällystysmäärät otetaan huomioon. Kuumapäällyste 
urakassa POS ELY 2 2010:n arvonmuutokset painottuvat hyvin selvästi SMA:n 
osalle. SK1 2009- ja Ou2 Kainuu 2009 -urakoissa päällystysmäärät eivät tuo-
neet oleellista muutosta arvonmuutosten suuruuteen. 
 
Työmenetelmä 
 
Tarkasteltaessa arvonmuutoksia päällystysmäärällä painotettuna yksittäisen 
kohteen suuri laadunalitus korostaa kyseistä urakkaa muihin urakoihin verrattu-
na. REM-menetelmän osalla Ou2 Kainuu 2009 -urakan arvonmuutos on puolet 
isompi kuin muiden urakoiden, vaikka urakassa on päällystetty vain yksi kohde 
REM-menetelmällä. MPKJ:n kohdalla Ou2 Kainuu -urakka ja MP:n kohdalla 
Oulu TP1 2010 -urakka nousevat reilusti ylitse muiden. LTA:n osalla kumpikin 
Oulu TP -urakka poikkeavat muista. Kuvan 11 kaaviossa on esitetty arvonmuu-
tokset työmenetelmittäin päällystemäärällä painotettuna. 
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KUVA 11. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos päällystysajankohdan 
mukaan SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. 
Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
 
Kun päällystysmäärät otetaan huomioon, korostuu REM-menetelmän arvon-
muutos hieman lisää Oulu TP1 2008 ja Ou2 Kainuu 2009 -urakoissa. SK1 2009 
-urakassa REM- ja MP-menetelmän välinen ero arvonmuutoksessa pienenee eli 
MP:n osuus kasvaa. Oulu TP1 2010 -urakassa MPKJ:n osuus pienenee ja 
MP:n ja LTA:n välinen ero tasoittuu. POS ELY:n urakassa ei päällystysmäärä 
tuo muutosta. 
 
Urakoiden yhteenlaskettu arvonmuutos 
 
Kaikkien viiden SL Asfaltin toteuttamien tienpäällystysurakoiden päällystysmää-
rällä painotettu arvonmuutos painottuu päällystysajankohdan mukaan tarkastel-
taessa syykuuhun. Kaikkien muiden kuukausien arvonmuutos on melko tasaista 
ja heinäkuussa on työn laatu ollut parhaimmillaan. Kuvan 12 kaaviossa ovat 
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kaikkien viiden SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamien urakoiden 
painotettu arvonmuutos päällystysajankohdan mukaan. 
 
 
KUVA 12. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos päällystysajankohdan 
mukaan SL Asfaltin vuosien 2008–2010 aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. 
Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
 
Päällystysmäärät eri massojen kohdalla ovat hyvin vaihtelevat: SMA:lla on pääl-
lystetty 22 km, AB:lla 470 km, PAB-B:lla 110 km ja PAB-V:lla 90 km. Vaikka 
AB:sta on tullut arvonmuutosta puolet enemmän kuin PAB-V:stä ja kymmenen 
kertaa enemmän kuin SMA:sta, on silti painotettu arvonmuutos pienin. Laa-
dunalituksia on tullut selvästi eniten SMA:n ja PAB-V:n osalla, kun arvonmuutos 
on suhteutettu päällystysmäärään. Kuvan 13 kaaviossa on esitetty yhteenlas-
kettu arvonmuutos painotettuna päällystysmäärällä massatyypin mukaan. 
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KUVA 13. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos päällystetyypin mukaan 
SL Asfaltin vuosien 2008–2010  aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. Pääl-
lystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
 
Tarkasteltaessa kaikkien urakoiden arvonmuutoksia ilman päällystysmäärän 
huomioon ottamista, on arvonmuutoksia tullut tasaisesti kaikkien työmenetelmi-
en osalla, paitsi MP:ssa hieman vähemmän. Kun päällystysmäärät otetaan 
huomioon, erottuu LTA selvästi muista. LTA:lla onkin päällystetty vain kolmas-
osa siitä määrästä kuin eniten käytetyillä REM:llä ja MPKJ:llä. Kuvan 14 kaavi-
ossa ovat kaikkien urakoiden yhteenlasketut päällystysmäärällä painotetut ar-
vonmuutokset työmenetelmittäin. 
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KUVA 14. Päällystysmäärällä painotettu arvonmuutos työmenetelmän mukaan 
SL Asfaltin vuosien 2008–2010  aikana toteuttamissa urakoissa (Liite 7. Pääl-
lystysmäärällä painotettu arvonmuutos) 
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5 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tienpäällysteurakoiden laatuvaa-
timukset toteutuvat ja onko mahdollisilla laadunalituksilla jokin yhdistävä tekijä 
sekä etsiä urakoista eroavaisuuksia vertailemalla eri ELY-keskuksien vuoden 
2010 tarjouspyyntöasiakirjoja. Lisäksi tarkasteltiin yksittäisten kohteiden suurten 
laadunalituksien syitä. Laadunalituksista johtuvia arvonmuutoksia tarkasteltiin 
päällystysajankohdan, päällystetyypin ja työmenetelmän mukaan. Aineistona 
olivat urakoiden tarjouspyyntöasiakirjat sekä tuotteiden laadunvalvontaraportit. 
 
Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksien tienpäällystysurakoiden 
tuotevaatimuksissa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ei havaittu olevan mi-
tään oleellista eroavaisuutta. Yksi merkittävä huomio oli päällysteiden tasai-
suusmittauksiin liittyvä asia: Pohjois-Savon ELY:n urakoissa vaadittiin tasai-
suusmittaukset kaikilta kohteilta, kun Etelä-Pohjanmaan Vaasa 2010 -urakassa 
vain tilaajan erikseen määräämiltä kohteilta, jotka käsittävät vain noin 50 km 
urakan päällystysmetreistä, joka on noin 25 % koko urakan päällystysmäärästä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muiden Vaasa 2010 urakan kohteiden 
tasaisuuden laatua ei valvottaisi. On kuitenkin mahdollista, että näillä kohteilla 
pienet laadunalitukset jäävät valvonnassa huomiotta, jolloin laatukriteerit alitta-
vasta työstä ei voida periä arvonmuutosta. (Tarjouspyyntö Vaasa 2010. 2010.) 
 
SL Asfaltin vuosina 2008–2010 toteuttamissa urakoissa laadunalituksista johtu-
vat arvonmuutokset olivat vaihtelevan suuruisia. Siinä urakassa, missä arvon-
muutoksen määrä oli suuri, muodostui arvonmuutos suurimmaksi osaksi yhdes-
tä tai kahdesta kohteesta. Tästä johtuen koko urakan arvonmuutos painottui 
kyseisen kohteen mukaiseen päällystysajankohtaan, päällystetyyppiin ja työ-
menetelmään. 
 
Päällystysajankohdan mukainen tarkastelu osoitti hyvin selkeästi sen, että laa-
dukkaan työn tekeminen on epäonnistunut syyskuussa. Kaikki tarkasteltavat 
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urakat huomioiden on syyskuussa tullut puolet enemmän arvonmuutosta kuin 
koko muun päällystyskauden aikana yhteensä. Jos elokuu lasketaan syyskuun 
kanssa yhteen, on näiden kuukausien aikana tullut noin 80 % koko päällystys-
kauden arvonmuutoksen määrästä. Päällystysmäärällä painotettuna on Oulu 
TP1 2010 -urakassa myös toukokuulla merkittävä arvonmuutos. Mutta kohteilta, 
joista arvonmuutos muodostuu, ei niiden luonteen takia voi asiaa pitää kovin 
merkittävänä. Kun arvonmuutokset painotettiin päällystysmäärällä, ne painottui-
vat vielä selkeämmin syyskuuhun. 
 
Syytä siihen, miksi syyskuu on ollut haasteellista aikaa tehdä hyvää laatua, ei 
suoranaisesti voida sanoa, mutta se on selvästi yhteinen tekijä kaikkien urakoi-
den osalla. Sään kylmyys on varmasti yksi tekijä, koska kesän lämpimimpinä 
aikoina heinäkuulla on työn laatu ollut parasta. Alhainen ulkolämpötila on haas-
tavaa tekijä asfalttimassan kuljetuksessa ja tiivistämisessä ja massa voi paikoi-
tellen jäykistyä liikaa ennen kuin tiivistystyö saadaan suoritettua loppuun. Pai-
koitellen kovettuneen massan jyrääminen aiheuttaa päällysteen pintaan epäta-
saisuuksia. Lisäksi kylmät ilmat ovat varsinkin pehmeiden asfalttibetonien val-
mistuksessa ongelma, koska massa ei välttämättä asemalta lähtiessäänkään 
ole riittävän lämmintä. Esimerkiksi turboasema ei ole välttämättä riittävän teho-
kas kylmillä ilmoilla. (Honkonen 2011.) 
 
Jaottelemalla arvonmuutokset päällystetyypin mukaan huomattiin, että ne ja-
kaantuivat huomattavasti tasaisemmin kuin päällystysajankohdan mukaan jao-
teltuna. Ilman päällystysmäärän huomioon ottamista ei arvonmuutosten tar-
kempi tarkastelu ollut tarkoituksenmukaista, sillä päällystysmäärät poikkesivat 
hyvin paljon toisistaan. Kun päällystysmäärä otettiin huomioon, nousivat SMA ja 
PAB-V selvästi ylitse muiden. SMA:ta ei ole syytä huomioida sen tarkemmin, 
koska sen päällystysmäärä oli huomattavasti pienempi kuin muiden. Näin ollen 
on PAB-V-päällystettä levittäessä laadukkaan työn tekeminen ollut ongelmal-
lisinta. Kaikki urakat yhteenlaskettuna on PAB-V:n arvonmuutoksen määrä tullut 
lähes kaikki kahdelta syyskuussa päällystetyltä kohteelta. Samoin AB-
päällysteen arvonmuutoksesta yli puolet on tullut parilta syyskuun aikana pääl-
lystetyltä kohteelta. Kohteiden maantieteellisellä sijainnilla ei katsota olevan 
merkitystä, koska toteutus ajankohdan ilman lämpötila ja sää olot ovat ne rat-
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kaisevimmat tekijät. Yhteenvetona voidaan todeta, että syyskuussa pehmeän 
asfalttibetonin laadukas levittäminen on ollut ongelmallista. 
 
Kuten päällystetyypin kohdalla, myös työmenetelmän mukaan tarkasteltaessa ei 
arvonmuutoksia ilman päällystysmäärän huomioon ottamista ole tarkoituksen 
mukaista tarkastella. Työmenetelmän mukaan tarkasteltaessa osoittautuu 
LTA:n osalla arvonmuutos selvästi muita suuremmaksi. Lähes kaikki LTA:n ar-
vonmuutoksen määrä tulee kahdelta kohteelta ja MPKJ:n yhdeltä kohteelta, 
jotka on päällystetty syyskuussa. Myös REM:n ja MP:n kohdalla merkittävä osa 
arvonmuutoksesta muodostuu muutamalta syyskuun aikana päällystetyltä koh-
teelta. Työmenetelmistä mikään ei selvästi painotu syyskuun kanssa yhdistä-
väksi tekijäksi. Mutta selvä on, että kylmyys ei ainakaan helpota laadukkaan 
työn tekemistä REM- ja MPKJ-menetelmillä päällystäessä.  
 
Arvonmuutosten painottuminen tiettyyn kuukauteen, päällysteeseen tai mene-
telmään voi johtua siitä, että jollakin yksittäisellä kohteella tulee työvirhe tai jokin 
ongelma päällystäessä, joka ei kuitenkaan vaadi korjausta. Tällöin kohteelta 
tulee helposti isot arvonvähennykset vaikka arvonmuutos ei suoranaisesti johdu 
kyseisestä päällystetyypistä, ajankohdasta tai menetelmästä. Suuriakaan laa-
dunalituksista johtuvia arvonmuutoksia ei ole kannattavaa lähteä korjaamaan, 
koska korjaus kustannukset ovat huomattavasti kalliimpia. Urakoitsija saa tasai-
suuden ja tyhjätilan laadunvalvonta tulokset kohteen valmistumisen jälkeen, kun 
on siirtynyt seuraaville kohteille. 
 
Tämän tyyppistä tarkastelua asfalttipäällysteen laatuun voisi jatkossa tehdä 
myös uusiopintausurakoihin, jossa uuden valmiin päällysteen laatuun vaikuttaa 
oleellisesti vanha päällyste. Vanhan päällysteen käyttäytymistä uusiopintauksen 
yhteydessä on vaikea ennakkoon arvioida, joten tutkimus aiheesta olisi tarpeel-
linen. 
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